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研究成果の概要（英文）：A questionnaire was administered to employees and individual shareholders
of companies issuing integrated reports. Employees evaluated integrated reports as an important 
communication tool with shareholders. The reason is that integrated reports are useful for building 
trust with shareholders and for shareholders to understand company management and make decisions 
regarding stockholdings. Individual shareholders evaluated integrated reports as an important 
communication tool for building investor relations. The reason is that integrated reports contain 
necessary information and it is easy to understand its relationship with management. Individual 
shareholders are looking for information evaluating management from a mid-to-long term perspective 
in the integrated report and are expecting sufficient information on management vision and 
dividends. Companies should understand and improve the factors that enhance the usefulness of 




























加に繋がり（2013年:91 社,2014 年:135 社,2015 年:212 社、企業価値レポーティング・ラボ：


























































化が見られ、2016年度では、広報・IR部門が 1位であったが（KPMG：2017）、2017 年度では IR
部門が 1 位（KPMG：2018）であったことから、企業は、統合報告書を IRコミュニケーションツ
ールとして位置づけていると考えられる。記載内容は、ガバナンス情報が更に充実し、国際的
















① CSR報告書から統合報告書へ移行した企業（初年度）（3年間確認した 3 社） 
統合報告書の発行の前年度は、社外（主に大株主・機関投資家）からの直接的な要請がない
ため、経営層・IR部門等の社内からの同意が得られず発行しなかった（統合報告書は不要とす




























































































以上）として分析した結果（図 1、点線：直接的影響が有意でないことを示す、χ2 値 = 1.217、
χ2 値の有意確率=0.270、GFI=0.998、AGFI=0.980、RMSEA=0.027、AIC=19.217、標準化推定値
は 0.1％水準で有意）、統合報告書の情報開示に関する有用性から社外評価に関する有用性への










表 1: 3つの観点と構成する質問項目 







   
 






















影響が有意でないことを示す、χ2 値 = 4.619、
χ2 値の有意確率＝0.329、GFI＝0.994、AGFI＝
0.978、RMSEA＝0.022、AIC＝26.619、標準化推定
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